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Núm. 40 Lunes l . " de Octubre de 1894. 
•-•-••<•• w - n T G r 
25 cónís. níuiiftfo 
OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LE 
4.DYBUTÍÍNC1A O F I C I A L . 
Luego qus loa sfifioren A.lctildB« y SftcrBwriou ra-
"Cibun. los números del BOLHTIÍÍ qno oorreupoudan al 
•ÜBtñto, dispondrán q u a se fljft un ejemplar e n el 
•;tio de costumbre donde permanecer*, hasta, al re-
• í b o del número B i g u í e n t e . . . 
Los Secretarios cuidarán de eonssrTar los BOLE-
VIKSB coleccionados ordenadamente para s u e n é u a -
dernacion q u e deberá T e r i f í e e r s e cada año. 
SR PTJ'ÍLÍÜA LOS LnKaB, MRíBOOLttS T TIBnKeS 
Se soaeribe en la bajir*nta d« ia Diputación v-rovineíal á 4 \\wt%*ji 
OOcéntíiscB ¿t Irimcate», 8 peo«tas «1 senwstre y 16. peseta», al aj}*, 
pagadas al solicitar 1* suaerié ion. 
N ú m e r o s oueltou 25 eónt ímos de peacti. 
A.DVBV-TJ0KOÍÁ l iDITGI i lAL. 
IJU> (Ucp^icionos de IÜQ Autoridades, eacapto lu.1' 
que etsan & infitaRCia da parte no pobre, se iaserta-
IRH oflci&hnente; asimismo cualquier anuncio con» 
ceraiento al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de intorés pnrticular prévio el pago ade-
lantado do SO cént imos de peseta, por cada linea d« 
inserción 
ZONA. D E RBOLUTÁMIENTO D E LEÓN, NÚM. 30.—CAJA DE RECLUTAS 
RELACIÓN NOMINAL de los reclutas del reemplazo de 1893, que por su suerte les ha correspondido servir en los Ejércitos de Ultramar, y deben rio 










































Pedro Viñuela Láez 
Francisco (Jarcia Gómez 
Antonio Fernández Álvarez... 
Sinobaldo Alvarez'Pominguez'.. 
Gregorio del Valle Alvarez 
Manuel Montenegro Soto 
Casiinirp Fernández López 
Leopoldo Centeno Gallego.. 
José Vicente Ramos Rivera 
Tomás Outiérréz Cabillas.: ' ; . . . . 
Froilánílartínez. A l v a r e z . . . . . . . 
Basilio López Perrero 
Feliciano San talla Guerra 
Francisco Lera Román 
Carlos'Nistal Franco.. 
Tomás Alegre Olandia 
Carlos Quiutanillá Miguélez 
Teodoro García Rodríguez 
Manuel Torrado Manso 
Simón Cairo Carro.. 
Marcelino Célis Juárez 
Cosme Bermejo García 
Guillermo Fernández Rodríguez. 
Juan Arias Gófdón 
Fernando Rodríguez Quindes... 
Isaac Fernández Fernández 
David Alonso Valle 
Cesáreo Alvarez Fernández 
Juan Sánz Suárez 
Juan Voces Mérayo 
Juan Yébra López 
Angel Valle Martínez 
Vicente Diez González 
Jerónimo del Bío Río 
('arlos Garmón Cantón 
Pedro Pérez Alonso 
Antonio Franco Santos 
Lorenzo Rodríguez Diez 
Tomás García Mártinez 
Carlos Cóllejo San tos . . . . . . . . . . 
Feliciano Alvarez Arias 
Andrés García'Pérez. 
Domingo Crespo Lozano 
Fernando Faba Martínez 
P U E B L O S 
Sulana 
San Pedro de Tronés 
Castro . . . 
San Pedro de Trones . . . . . . 
Villafranca 
Puente Domingo Flórez 
Idem.. 
Puebla de Sar iabr ia . . . . . . . . . 
B e m b i b r e . . . : . . . . . . . . . 


































Valtuille de Abajo . . . . 
A.TUNT A M E N T O S 
Soto de la Vega 
El Burgo. 
Alija de Ios-Melones. . . . . 
Villares de Orbigo 
Fabero . . . . . . : 
Vegas del Condado . . . . . . . . . 
Truchas.."..;'. 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago Millas 
C u a d r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villazanzo. . . . . . 
Congosto... . . . . . . . . . i . . . 
Saucedo 
Quiutanillá de Somoza 
Villazala 
Astorga 
Urdíales del Páramo. 






Pola de Gordón 
Ponferrada 
Villayandre. 
Lago de Casucedo; 
Llamas de la Ribera 
Astorga 
Ponferrada 
Barrios de Salas 
Villadecanes. 
Villayandre , 
Castrillo de los Polvazares... 
Bastillo del Páramo . . . 
Vil'anueva de las Manzanas. 
Benuza 
Renedo de Valdetuéjar 
Otero de Escarpizo 





O B S E R V A C I O N E S 
Sustitutos. 
León 30 de Septiembre de 1894.-
me: E l Coronel, Vara de Rey. 
-E l Capitán segundo Jefe, Eugenio Freohoso.—V.° B.°: El Comandante primer Jefe, Julián López.—Confor-
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÜBLICA DE LEON. 
Estado expresivo'de la inversión dada al libramiento de 35.157 pese-
tas y 97 céntimos, expedido por la Ordenación general de Pagos, por 
obligaciones del Ministerio de Fomento, con fecha 10 de Mayo último, en 
virtud de la subvención concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre 
de 1883,19 de Abril, 18 de Julio, 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas públicas 
incompletas y de temporada de esta provincia. 
Tercer trimestre de 1893-94. 
Nombro do los Uaestroa. 
Antoñán D 
Quintanilla del Valle. . . 






Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Bsnidodes 
Carneros y Sopeña 
Ferrerasy Morriondo... 
San Feliz 
Quintauilla de Somoza.. 
Tabuyo 
Andiñuela 




Quintana del Castillo... 
Combar ros 
Murías de Pedredo 






Quintanilla de Yuso . . . . 
Turéis -
Lagunas.. 
Val de Sun Román. . . . . 
V a l i l e r r e y . . . . . . . . . . . . . 
Curillas 
Villagatón 
Barrios de Nistoso 













































Juan M. Sünchez 
Valentín Castrillo 

















Saturio Alonso , 
Matilde Cansado 
Pió Fe rnandez . . . . . . . . . . . 
Gertrudis Mar t ínez . . . . . . . . . 
Víctor Alvarez 
Juliana Martin.. 
Josefa Mozo Toribio 
Emeterio Gómez , 







































José Maria Celada 
IMPORTE 
recibido 
















































































Huerga de Frailes 
Urdíales 
Maosüla 
San Pedro Dueñas 
Zambroncinos 
Villaestrigo 
















Trabajo del Cerecedo 
Carrocera 
Otero de las Dueñas 
Chozas 
Antimio. 
Villar de Mazarife 
La Seca 
Campo y Santibáñez.. . . . . 
Gradefes 
Val de S. P e d r o . . . . . . . . . . 
Valduvieco 










E s p i n o s a . . . . . . . . . . . . . . . . . 

























San Martin de la Falamosa 
Fasgar 
Villanueva de Omaña 
Murías de Paredes 












Sosas de Laceana 
Rio&curo 
Robles de Laceana 
Villaseca de Laceana 









Maria Mozo Toribio.. 
Gervasio Blanco 








Feliciano Rey -. 
José González 
Julián González 









Maria Dolores Barrientos.. 
Maria Vallinas 












Francisca V a l e r a . . . . . . . . 
Ísidro Fernandez . . iáureano-Fuertes. . . . 
EmilioHerrero.. . . . 







Buenaventura Alonso . . . 
Andrés Pérez 
Elias Fernandez 
Bonifacio del Valle 
José Rubio 
























José Maria Calzón 
Felipe Alvarez 
Micaela Dolores Nuüez . . 














































































































-Santa Maria de Ordás 
Callejo 












Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turienzo Castañero 
San Pedro Castañero 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Enoinedo-
La Ribera. 
E l Valley Tedejo 
Igüeña 
Tombrío de Arriba . . . 
Fresnedo 
Tremor de Arriba 
Lago de Carucedo 
C a r u c e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San C r i s t ó b a l . . . . . . . . » . • 
Espinoso 
C o m p l u d o . . . . . . . . . . . . . . . 
Riego de Ambroz . . . . . . . . . 
Paradasolana . . . . 








¡Sautalla y .Rioferreiros 
San Juan de Paluezas... 
Castroquilame 
Salas de la Ribera 
San Pedro de Trones 





Librán y Pardamaza.... 




































Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez 








Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
Valentín Eloy Ramón 
Benito Méndez Garcia 
María Francisca Prieto 
Manuel Garcia Fernandez 
José Garcia A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Fnincisco Quijano Ayos . . . . . . 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega Jañez 
Aoacleto Olivera Méndez . . . . . 
Máximo Riesco Cruz 
Enriqueta Juana Expósito . . . . 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernández Alvarez.. . . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardon Alvarez 
Emilia Pérez 
Juan Manuel Fernández 
María González Taboces.. . . . . . 
Juan Bautista Sánchez 
Añtonino Pérez y Pérez. 
Angel Rodríguez del Palacio... 
Constantino Vilela Fernandez.. 
Jenaro del Rio Rodríguez... 
Amalia T o r i b i o ; . . . . . . . . . . . 
Eugenio Rebaque Alvarez.. 
Manuel Martínez. 
Anacleto Rubio y Garcia. . . 
Félix Fernandez Nuñez 
Justo Fernandez González.. 
Angel María Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
Maria de los Dolores Fernández 




Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez 
Tomás del Rio Estébanez 
Santiago del Rio Estébanez. 
Rogelio Tahoces Vallinas . . 
José Rubio Alvarez 
Salvador Manjon 








































































































































Valle de las Casas 
San Pedro Valderaduey. 
Cubillas de Rueda 
Villapadíerna 
E l Burgo. < 
Villamuñío 
Calzadilla 




La Vega de Almanza 
Carrizal 
Sahelices del Rio 
Santa Cristina , 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del Payuelo.. 
Quintana de Rueda 
Vallecillo 
Villamizar.. 






Santa Maria del Rio 
Valdavida 























































Felipe del Blanco 
Juan Diez 










Victo rio Gordaliza 








Juan Benito Fernandez 
Melchor Gutiérrez 
Agapito Gil 
Santiago Bernabé Alonso... 
Adela Villa 
























María de la Soledad Colinas.. 
Mauricio de la Vega 
Víctor Borrego 
Ramón Moreno 
Tomás San Martin 













































































































^illanueva Se Pontedo.;.. 
X a E l o í n a . . ; ; ; . ; . : . ; * ; . ; . 
Fresnedo... 
Los Barrios.. . : . . . . . . 
•Geras.... . . . . . . . 
Cármenes; 
La Vid 
P e r e d i l l a . . . . . . . . . . . 











Barrio de Ambasaguas.... 
Valdelugueros 
Barrios de Curueño 
Tolibia de Arriba . . . . . 
Tolibia de Abajo. '. 








Mata de la Riva. 
La Losilla 
Santa Colomba . . . . . . . 
Barrios de las Arrimadas . . 
B u i z a . . . . . 
Magaz 
San Juan 
Berlanga . . . . . . . . 
Langre ; 
Narayola. 
Lumeras . . . . . . . . . . . . . 
Villaverde 





Campo . . . . . . 
P a r a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chano. 








Valtuille de Abajo. . . . . . . 








Parada de Soto 
Castro 
La Faba 
IMPORTA LA RELACIÓN 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO. . 
D. Celestino Fernandez 
Benigno del O l m o . . . . . . . . . . . 
Balbioa V a l t u i l l e . . . . . . . . . . . . 
Manuel Rodríguez . . . . . . . . . . 
Juan Rodrigo Alvarez. 
María del C-ármen Hernández. 
Ana Maria García. 
Justo Diez 
Lorenzo Diez. 
Gregorio Fernandez. : . . . . . . . 
Francisco M i r a n d a . . . . . . . . . . 
Hermenegildo Gonzá lez . . . . . . 
Fidencia M u ñ o z . . . . . . . . . . . . . 
Isidro Garcia 
Isidoro AWatez. 
José Suarez . . . . . . . . 
Lorenza S u a r e z . . . 
Marcelino Q u i ñ o n e s ; ; ; . . . . . : 
Felipe M o r á n . 
Isabel vizán 
Mariano González. 
Pedro G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roque Castro 
Celedonio Fernandez 
María C. Diez.. . 
Emiliana Garcia. 
Marcelo González::. 
A uraliano Diez 
Bernarda Barrio.. . . i . 
Regina Ferréro Rojo' 
Fehs Vicente de Miguel. 






Gerardo del C o r r a l . . . . . . . . . ' . . 
Eugenio Balboa. 
Domingo Alfonso.. : . ' . . . ' . . . . ' . 
Urbano M a r t í n e z . . 
Marcelo Diez . . . 
Cruz Acevedo 
Gregorio Garcia:.' 
' Domingo B l a n c o . . . . . . . . . 
Manuel Aívarez 
Rosa M a r t í n . . . . " . . . . . . ' . . . . . . 
Mariá Parrado. . . . . . . . . . 
. Francisco Pozo. 
Joaquín G a r c i a . . . . . . . . . . . . . 




Eustaquio Arroyo, i ; . . . . ' . . . ' . 
Antonio Rodr igue* . . . . . . . . . . 
José Rabanal 
Antonio Berlanga ; 
Serafina Reboleiro.... 
Florencio G a r c i a . . . . . . . . . . . . 
Silverio López.. . . 
Francisco J . Lobato 





Gumersindo del Puer to . . . . . . 
Antonio Cobos 
















































































^; León 18 de Septiembre de 1894.—El Gobernador-Presidente, Satu. ¡li-
no de Vargas Slachuca. 
A.YÜKTA.MIENTOS. 
. Alcaldía constitucional de 
Malaieón de los Oteros 
Se halla terminado y expuesto al 
públibo en la Secretaria del Ayun-
tamiento, por el término de "ocho ¡ 
días/el repartimiento de arbitrios ¡ 
extraordinatios sobre poja y leña, 
correspondiente al mismo, y afio ' 
económico actual de 1894 á 95, pa-
ra que por los contribuyentes sea 
examinado y presenten las reclama-
ciones que hubiere de convenirles; 
pues pasados, se aprobará y remiti-
rá á la aprobación superior. 
Matadeón 27 de Septiembre do 
1894.—El Alcalde, Víctor Lozano. 
—P. S. M . : E l Secretario, Paulino 
Calderón. 
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